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ABSTRAK
Sistem penjadwalan pekerjaan penjahit merupakan sistem yang dikembangkan untuk memudahakan
penjahit dalam mengelola data konsumen karena dapat menghemat penggunaan kertas dan lebih
memudahkan penjahit saat melakukan pencarian dan update data konsumen. Dengan adanya sistem
tersebut konsumen juga dimudahkan dengan informasi yang disajikan dapat dilihat secara online jadi kapan
saja konsumen dapat melihat perkembangan atau perubahan jadwal pengerjaan pakaian. Sistem
penjadwalan tersebut menggunakan beberapa metode yaitu metode FIFO, Prioritas dan Web Engineering.
Fifo dan Prioritas digunakan untuk melakukan perhitungan penjadwalan, sedangkan metode Web
Engineering digunakan untuk pengembangan sistem tersebut.
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ABSTRACT
Scheduling system tailors work is a system developed to facilitate tailor in managing consumer data because
it can save paper usage and make it easier for tailors when searching and updating consumer data. With the
existence of these systems consumers are also facilitated with the information presented can be viewed
online so anytime consumers can see the progress or changes in clothing processing schedule. The
scheduling system uses several methods namely FIFO, Priority and Web Engineering. Fifo and Priority are
used to perform scheduling calculations, while Web Engineering methods are used for the development of
such systems.
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